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Kelurahan Pasir gintung dan pelita merupakan Pilot proyek program kota 
sehat yang memperioritaskan pada kegatain PAB. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui persediaan air bersih di lokasi pilot proyek (kelurahan Pasir 
Gitung dan kelurahan Pelita) kaitannya dengan penyakit diar dan penyakit 
kulit.  
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survei dan 
pendekatan cross sectional. Populasi adalah semua anak balita yang ada di 
kelurahan Pasir Gintung dan Pelita sebanyak 902 anak balita. Pengambilan 
sampel secara systematic random sampling menggunakan rumus lemeshow 
sehingga didapt sample sebanyak 80 anak balita di kelurahan gintung dan 78 
anak balita di kelurahan Pelita. Alat pengumpulan data dengan kuesioner. 
Data di olah dan dianalisa secara deskriptif menggunakan program SPSS 
10.0.  
 
Hasil penelitian didapatkan bahwa kasus kejadian penyakit diare pdan 
penyakit kulit menurun pada kelurahan Pasir Gintung dan Pelita setelah saran 
penyediaan air bersih dimanfaatkan masyarakat. Masih ada sarana 
penyediaan air bersih yang bleim berfungsi yaitu 2 buah hidran umum (HU) di 
kelurahan Pasir Gintung. Kerjasama lewat tim opersional yang sudah ada 
misalnya desa percontohan kesehatan lingkungan (DPKL) untuk memberikan 
penyuluhan perbaikan sanitasi pembangunan sarana air bersih dengan dana 
stimulan. Perlunya pendidikan pada keluarga untuk memanfaatkan air bersih 
dan penggunaan jamban yang memenuhi syarat.  
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